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REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN CIPTAAN
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan 
sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di 
bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:
I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201706913, 21 Desember 2017
II. Pencipta
 Nama : Dyah Aryani Perwita Sari 
 
Alamat : Perum Cepoko Indah, Kuden Rt. 009 Rw,- Kel. Sitimulyo Kec. 
Piyungan Kab. Bantul D.I.Yogyakarta , Bantul , Di Yogyakarta, 
55792
 Kewarganegaraan : Indonesia
III. Pemegang Hak Cipta   
 Nama : Dyah Aryani Perwita Sari
 
Alamat : Perum Cepoko Indah, Kuden Rt. 009 Rw,- Kel. Sitimulyo Kec. 
Piyungan Kab. Bantul D.I.Yogyakarta , Bantul, Di Yogyakarta, 
55792
 Kewarganegaraan : Indonesia
IV. Jenis Ciptaan : Buku
V. Judul Ciptaan : METODE PENELITIAN FARMASI KLINIK 
VI. Tanggal dan tempat diumumkan 
untuk pertama kali di wilayah 
Indonesia atau di luar wilayah 
Indonesia
: 12 Januari 2017, di Yogyakarta
VII. Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 
(tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung 
mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
VIII. Nomor pencatatan : 05956
 Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas 
isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab 
atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan 
Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
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